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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara 
budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja. Penelitian 
ini dilakukan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Multi Palma Sejahtera Sekijang. 
Lokasi pabrik ini di Desa Sekijang, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten 
Pelalawan, Provinsi Riau. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 122 orang 
dengan menggunakan metode sensus. Dalam penelitian ini menggunakan 
deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilaksanakan dimana secara parsial budaya organisasi 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Selain 
budaya organisasi, lingkungan kerja juga memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap produkrivitas kerja karyawan. Secara simultan budaya organisasi dan 
lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja pada PT. Multi 
Palma Sejahtera Seikijang. Nilai Adjuts R Square sebesar 0,618 atau 61,8% 
budaya organisasi dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi produktivitas kerja 
pada PT. Multi Palma Sejahtera Sekijang sementara sisanya 38,2% dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini 
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